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Número 206.
DEL MINISTERIO DE MAR
SUMARIO
ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
1.1!NcIONA1/10'; CIV11.1.ti Al. ;i1,.It‘'ICIO II LA Al<IIIADA
N 01111TillIliC11/0S.
O. NI. núine•() 599/7() (1.)) p()I 1.1 que 1.11111(.3 el II( /III
111;1111.14111" ( "1"" 1.111".1"11;11i()S (1(1 11(.1 11"
11,11 t 1 1\1(T11111C1)S '1111(1tith)rel-, IH•1 ••,( luid (Hl,.
laciwia, 1 'áginas2.1558 y 2,359.
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
`.(• 1 ('
11..1?I'();‘, 1)i.: 1( '1 ALES
e/ /ros.
o. M. 111'.11Iler0 600/70 (1)) p()I 1:1 (pie dkpone pase a.
1,1 sitnaci("111 .'.11.1.11;1(1,,- ( .()111;m11;1111(. (1(« I n fa 1111'11;1
(I( M ( ¡l'HP) 1 ) 11( )11 M .11',11(.1 A id(),
1)(11.1;i1Ill. 2.359,
SECCION ECONOMICA
1114911o\
kr!:oluci(m. número 1.309/70 p()r 1;1 TI(' rdell 1( )';',
11.1(.11.11) (1111. 111111C111, rl 1 (.1 i i i u t() 1.1111:111C1;IS
(HIV S• 1'11;111, al P•1 1,1 11(.1 L11(1 p() (I(. .`t11)()Iitiale4
s(« reseña. 1)(4.1inas 2,359 y 2,360.
Pc;-..()Ititi(")fl (Minero 1.305/70 p<)1 I;i itI( C c()Ilcedell
11 H•111, p (pie se mencionan, ell el numero y circunstan
que se esPecifican, al personal (1(.I Cuerpo de Sub
() iciall«.. de Infantería
minas 2.360 y 2.361.
de que Se señala,---- I)
1?eso1ueió11 número 1.314/70 1;1 (Inc se conceden 1()k,
Ii H•111(). qm. (.11 11 H1'1111(1 () 5/ cil'etnistatt
i;is que it 1();" 1,t1('', 1\1 (isicos que se
relacion.111. 1>:ip,111;1 1.
lesolución número 1.310/70 p()t 1.■ (iin« se conceden los
trieni()s (pie se :-,(11;11;111, en («I número y, eircunstan
(1;1., ( ¡II' St,(•!-;pe(«i1 kan, al Sargento Vogonero don Ra
miro Niartíne/ 1114(.11() l':"Ipina 2.362.
ReuuluciÓn número 1.315/70 pnr 1:1 que se conceden ins
iri(nil)s 1111e r11 (*1 1)1'111111 (1 y CilTIII1Stallei:114
(pp. )11,111, a 1W■ 11111(.1()1111.111:i CiVileti (píe Se re
!1'11;111 1 2.362 y 2.363.
1 '(9111(111(91(101,
i<ceolución número 1.306/70 p()1 I. que ( onceden los
premios de 1 )v1111;1111.11( id (In( i 11111i(mi, (.11 el número
circtuvdan( /pie
l'antería \lin ind (tu(
1111)0i1Ci41eS di 1 "
1 (•' A.11;111 1 2.363.
Resolución número 1 307/70 p()1 la que se conceden h)s
(.1111o5 de pul milin 11( la que se expi111, en el 1111111e,
1'irellIl11allc13., (Itle t`5lWell.le311, :I itIS CabOS
1).. (li. 1 lil:1111(1 í:t (h• N1 TU' Se men
( 1(p11.111 2.363 5,
ANUNCIOS l'ARTICULARES
Número 206. JIleVCS, 10 de septivilibi (
ORDENES Y Rrint licitywriti
••■ -fl
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Nonib)anticnto.s.
Orden Ministerial núm. 599/70 (D).— Con el lin
de consolidar el nombramiento como funcionarios ei
viles del (:tierpo 14:speci-.11 (1c Mec:Itticos-CmPliicl(Pre
confortne se dispone en 1:1 ( )r I(1 Ministerial ni"iiite
ro 393/70 (I)) (1). n11111. 135), se ratifica 4,11 nom
brainienlo como funcional i(),-; civiles de (heli)
L lo.-; que a continuac1ón. relacionan, que 11d11
mado posesión de su destino:
anuel !ley 1■0(11.ígue1•
Nemesio Sacristán A le jan( 1 i ci.
Vinilio 1 ) i iiíit;.:tiez G:1 reía.
,L:weuudin() Pío Cabalei
i••lde Granados Pérez.
j osé Herrero 1\1oreno.
Julián Velasco Gavaldón.
1,01-eilz() Casiano Martín.
1:anión 1\4enétidez
Ricardo Gómez Valencia.
klanuel 'Parra -.1?ttbio.
NI ario Villanueva ( i'f)11z;■lez.
'losé López Fernández.
Francisco Casanova N(11-1(.z.
Santiago Galván Sanfos.
•1()s(t Caridad Ciarrote,
Atit(fflí() 11 (o)iera Nlarot
Av,ust in Torres Citarasa.
V:tz(Ittez Níttfiiz.
Po(1()11-() Matas Nat.
N Moretin
,L;:i1v;Idor
pian 1 )íez Alvarez.
José Soriano Valverde.
Diego Ortega Marón.
Restitut-o Rizo.; juncal.
José Cecilia''');"111c1)ez.
Requena l'inilla.
ArInro Acem, I lernausanz.
Alfredo Campos Gil.
JMaíL Prieto. Gila.
Francisco AraiVw
•os( Catalíni Nierga.
Sabas Santos Sáez.
Julián Gálvez Mérida.
José Yepes Doblado.
Gonzalo Muñoz Marin.
julio del Casar Zapaier.
Fe1111"111 Martille/ I\'l (ifiler()
Página 2 .■ 1(),
o 1117o
1111*14 P VtleII1(", l■ un iuiar().
iw.4.1 1 I irilci;(11().
Perez (lel \Jai.
Manuel ii iCl i Zazo.
Pr(II 1) Pineda González.
Azagr•
Sínteliez Cablero.
Pablo iim("11(7.
j ,(". NI tila ( reía.
Vrat)ci;co A1,1 il Cha ve'..
tiall P.11.11, ol i ler( ).
Ani,•C1 Mari h1(7. 1\1( i 1(.1-(
,Ó111(Z 1 .(')1)(7.
Ft'111:111(14) 1 )j;1/, Gunzález.
jusé (
Marei;i1 1()ft,() 1 'in.
Victoriano I )ui uh. 1 'bravo.
An;e1 I Alca:, 1()(11 Hicz.
Jirdiinin (le 1 i'rtili)s 1■1)inán.
AP,I1s1ui Perelíd Pel (1'1;1
ancisco VI a vi in.
( ;Al iel ,(-;át)cliez A 11;e1.
.11 11 de jesús 'Forr('s Pa 1 ic( )1-1)( )•
Vusehi() Pérez I ,(")pez.
rill() A 1( )I 1 Alcas.
I tia u Man Vdi 1()1iiin.
Valenl in I. 'ena va Piti!,,arr(")1K.
Francim.o ..()J )(/..
Trodor0 Eslévez l■Gdrígtlez.
Hagitin ()rhalleid
NI a ri:111i, Núñez.
1 '(111 I) ,atícilez Alvarez.
N1a ria II( P()111()jar()
Nla•l iii Tes()rer() Mari hl
Pedro NI el in() (arcía.
I Ielii1() I Y.rez Frailcke().
l■(rdríms1(./. IY.rez.
,(")pez Nuy()a.
F. \,remailci() :\ 1;111 'lile/ 1
A uhunio Iic:p;
Villet el ir, G(')Illez .
.1()sc'! 1 ierranz Graciano.
11()rián M.or(lII) Antona.
NI:11111cl •ci( y I leredia.
I )aniel I■c(ittena
Tejer() Recio.
Luis
Anty;e1 Glierrez(■ 1\1;t1;anlo.
Serrino I Iravo.
Antonio Gireía
14;tnéril4 ) (\lavajo
Laso 'Fobia!).
Attmel Al(aid(' 1)Ht.
lichez I 1ei ii:"111(1(./
José, \/(,la l'›arl)os:
Cw,imiro N'lorera.
P:11'.1(.1 Valiente I lel
'I'()tre'„
I.. Pereira.
1,(")Jwz Apayicio,
(I(. I las.
;t
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I,X
J()-.( Vilclie:,
1 1 allielida ',;t 1 Nl ar(
1)Hz Morago.
AlVaro Feril;ílidez
l()(li ígilez 1 Ylez.
S;11;p,
MCIidoza.
1()(frigii(v.
1,11(111(.:., 11;1(1-(.;.
•()sé 1\i(nello)
i■aill.11•0 .N1;111/3110 1 1 crii:1
A111()Iih, Cabreias 1<upl.rez.
Ant()111() :'i ;'t
"1 ;mi ilio (1(1 1 ;:irri(), (le 1 )iego.
\'•icenle S()1(.1 (le 13 T(H.1(..
Sa1:11P,re A1()11.3).
.4\1:11 1111 Di:ly
.1()sé '\11.:11()
11:111)i1I() 1)111.1111 !Ir:Ivo.
(«;11.1w; 1,111\-,1 A1(■11m-).
juliall Altozano Ni:tilín.
¡\1;11111(.1 (*Islam)
Vic(.111(' 111:1111(9. CO1 1aZaS.
Aiftul 111 Ce11(11T1.1() 111(11CO.
ViC('Ille .1'1(11-.111() Ci(1111(7.
111()I'VS.
,\ 111'1;111(1 ,I..);111(.11(/ 11,1:1 \ (1.
111;1V() 1
Hi()11ki() N1;111111 N1311111.
11)(11.1191(7, N1()11((l().
V(111;111(1( ) CaSt i11(1 Arenas.
César (;:ircía (iareía.
Angel 1 ferrinz Mari ín.
Lorenzo 1,. (1(.1 1■•1(.1,,()
Angel 1.(')1)(7,
Pedro Téllez Torrero.
111(H(.1)1ino 1\larugán v().
Ví(•i()1- i\vi.)1(.1f,111 Femandez.
Anaslasio Trislan Manso.
Pediosa 11).;41:1.
Vc• II) de :ieptitilible de I )70 Nímier() 2(16.
Tr:111,,c1r1i(10 (.1 phizo fi_j:1(10 (1) 1:1 (.x,1)1esa(1:1 ()r.
(len 1,31:1 la how, (le 1)()1;e:don (1(.1 destino
wliudica(h), y :11 no 1).11)(.1.1() ( 1 ( ( 1; 1 1 effar
(.1 11(1111)1:11111eHl() ('I1(1 ¡'ti, 1)(H 1:1
I(')11 a:
11(.1i.,;:111() (1.(')Inez .`-.;;;11(•11(./..
\1 ;11111(.1 1orl 1-(1(11;1..
1:1(11 id, 5 (le 1<)70,
Por delegación :
Er. ALM 11?A NIT:
1)F.1)ARTAMENTO DE PERSONAL,
1():1(111h) M:111.1 l'ery _longuera
..11••••••
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
INFANTERIA DE MARINA
Cuerpos de Oficiales.
Orden Min.,: terial núm. (()0/70 1.)eti
( H")11 1)1.()J)ia, (W10)11(. 1,;,,,(• 1;1 situación <le "re
111;1(b)" (*QM.:111(1311ft de 111f:in1ería de Marina
( ;1 111)() 1 1) (Ion Ar;111(1:1 Girrido, quedando
11(11(1iellie 11:11)(.I iiasiyo que señale el Colisejo
,111,1(.11)() (1(.
Madrid„S ,(.1)Ii(1)11)1(• 1')./().
Por del(gación:
ALMIRANTE
I I Fp, DEL 1)1,.PARTAMLNIO DE PERSONAL,
,
)1
_j();1(111.111 1Vlaría Pery Junquera
SIICCION ECONOMICA
m'un. 1.309/70, de la Jefattira del
1 ht:11 1:1111(111() de Personal. 1)(. confortDidad con lo
p(), Serci(')11 11,(()11(")111ien del 1 )(1)art:Inlen
11) l'el lo) inf()1.11):1(1() por 11 Iniervenci("Hi
cila(1() 1 )(1):11.1:1111(.111(), v (1)11 ;11-1.(1•1() :I I() disimestO en
1:1 I .ey I I ,l/bt) ( I ) o. 2T,) v (rp 1)(),,k1()IleS C0111-
H(111(111:11•1:1S, Se C( )1 al pei ()Wad (le la A1•111a(la
(ille I <!,111 (.1) El ;111(.\:t lir, :t(snint113-
11.:; (1 1 (.1 lit'inici() y ci1etuP1:111cias que
Madl'h / (h• 111'1(1111)1c (h. 1)70.
I', x (1)1( );;.
Sres.
Vi. ALMIRANTE
vi. 1u )1 PARTAMENTO DE PERSONAL,
1 (•1-;,
.1();1(inín María Pery junquera
• • •
DIA Rin OFICIAL MINISTERIO DE MARINA 2.359.
11~111.--rr
Jueves, 10 (1c heilticitibi e de 19711
ammusIMIZMIlk
LX iii
RELACIÓN QUE SE CITA.
...amorqr, 11Pra.
• •, .•-••
Empleos o claseu
Sarg. Condestable
Sarg. (*(■11(lestable
Sarg. C(,11(1(•..ta))le
Sarg. Lidid(..1.11)1e
Sarg. (•()Ildestable
arg.
.
Sarg. 1:.1(1.11 ista
Sarg. S( diarista
Sarg. Sonaristit
Sarg. S(maristit
Sarg. Sofial
Sarg, S( alar it.tii
Sarg. Sonarpl
Sarg, Sonar
Sarg. Sonar
Sarg. Sotial
Sarg. i •t:1
Sarg, ,11)nal ista
Sarg.
Sarg.
e*,
••le
ele@
•••
094
e e
•911
• • e
•e
e/
••11.
••
ele
OO.
14 •
•
N( )'1 BRES N' A PELLIDOS
I ), Jos(•Nlvarei. Red, ..•
I). 1<aniOn 1<('y 1,(na
1). Juan NI.
). Manuel V:1/(111(..
I ). Joaquín F.. Pérez •• • ele
1 ), ( )(1())/ 1 1( )1 ••el elle elle
111 .1(.(*Htt. \TM I 1,11VeZ OO.
1). • ele O* ••• ••1
1 ). 1 AH e ( •ei H1111' SVI'lla • • 11 eme orie 111/1
1). I' I .1ilekeo 11.(1 11.11111( t
.•.
1). 1o.1* \L ir kt I 11;111(1e1 ..•
1 ). ( cía ( f.o ( ía .•.
I ). J(1,.(". N1,11 13 Hernández S;un
I), NI.11111el \L'Hile/
1). l'on.,Idn11no rol I.t 1■ac(i:o . re. 11,1 ilee oro
1 ). itnuel 1 '('-t ( luz e• 1to
1). •1,tiluel Pujante hoi
1). 1'.(loat(11) 1:toi \Lotoril 1.1 ••• •
1 ). A lb( lo Ti mine ,,ot lamo
D. Antonio N1.111..() I w„1(1.1
O04
••■ roo ea lo ••• o e
roe
(:Olicel/t0
1H/1. el (Ille
Se le WiliCetle
le*
•
•
o
I** e e II
l• efe •11
•lee
101
Dee eIe
• • té
Fedia chin que drbe
comenzar el abono
-
ribe orroere ••••■•••
1() 1970
l',1f 197()
19?1)
1)7()
1970
•r().,1() 1970
dly )1(1 1970
1970
Prif)
.1;y p 1()70
,11,(r,i() 1970
vi() 1)70
aly lo) 1970
.1',41')11) 1970
rilo I97()
.1)yr,10
i970
1970
:Ir». 14) i970
1970
NOTA GEN I. I: 1\ 1.
,Estos trienios se reclamarán con los poreentaj( ,, que ( ,I,Iblece (.1 pitillo 2 (le la disposiciím 11 an:tiloria prnnera (le la
Lry 1 1,3/6‹, ( I). ( ), núm. 298) y con arreglo a lo (liy)pne,to en elal líenlo 2." (lel Deerelo Ley 1 '4()7 ( I), O. 1111111, 274),
1111■•••••■••■••
.-..•■••■••••••■••
Resoltición núm. 1 •305,/7(), (l( id vi:11111;i (
1 )epart;imenh (1(. I 'el ,,()1111. 1 )‹. (,(,111-4,1 11,;(1,1,1 i 1,,
()!)11(.1() pol 1;1 .L.;(.«-i("ni If'(.1)11("nliic..1 (l('l I )(1):11 1:1111(.11
1() (h. 1 'ers()l1;11, I() 111;H1() p( )r 1:t 1 111C1'‘'elle.1(')Ii del
11:1(b) 1 )(1):11 1;1111(.111(i, V C(111 arregi(1 ;1 ¡o) 1() e11
1,1 1 \' 1 1 3/6(1 ( 1 )• ). 11(1111 298), y (lisp(),ici( c()I11
1)1(11)(111;11 c()Iice(le perional (le la Al iii;1(1:1
(.1i 11 1 (+.1(.1()1) ;111('N;I. 't./S
v ( 11( mi .1;11n jets h(s. eXiii ('' ;II).
■1(11**1(1, (1(' hei)11(1111)1(' 1' )7(),
I Vil., 1 )1, 1, 1 )1,,P,1 IITAM 1.N I () I )1.; PliAISONAI.,
j(r.1(111.111 "1 ;t 1 'el y .1 1111(111(.ra
ls.x( 111().,.
RELACIóN QUE SE CITA.
Eniplros ca) clases
Mayoi (Tenitni(')
Ifityor (Teni(nte) „,
Isifayor (Tenient(') •
Mayor (Teniente) „.
Mayor (Teniente)
1\1()MBRES A P1.11,11)();)
I), Juan ( ;;ircía Bo/to
I ). .1(r,é 11;111(10 Dui
I). l'ingeili() ( iarda Vela ... á • •
I ), lifonio NIaeías. Cuenca „,
,Nliredo 1 ae.dayo ItiI,ít, „ •• „, „
$10 111,11 0114
él,
Subtenitme I ) anci-,co A re:1,, V(lay ..• • 1 lee lel 191
eL;libleilíeill r ••• ••• 1 ), .1.k1(i)1)011 1 ,C if J( ),I „ „ 110 eoOlo ele) lile III
, • o, o „o
1), 1\1114,11.P) Nel Oil l'Hiel TerrOlia. oe • a., 111 II O
.1';111)1(11.1(.111r . o o oler .,. 1 ) il1i1 (Id CaSt i110 4111 .411
Cantidad
111e11',11,11
5,400
4,8(10
4,800
4 800
Colleeplo
por el que
St! Culi( e(
1i,i e1)
tonienial e1 abollo
.11 1 1 1(.111(1'1 (1,. Hili)
Id 14 1,1 1 y lj■ 11(•
( )1 11.1,1I . • • .. • I novif ¡libre I()7()
11 11111(v, (le ,‘.;111).
otieíal y .1 (le
( )1 i•ial _. ._ ... I novi( ni)r(' I)?()
(1 11 itilios (le Sub
id .1( 1.11 V
..,
:1 (1V
( )1.1( i•Il
e e•
1 II( /V i(1111)1(. 197()
(I 1 U it'lli( 1, (I(')111j
(di( 1,1I V.7 .3 (I,
( IJi■ iiii 1 iplvi•llIbr(' 1970
'.), il 1, nto., (le Sub
(di( 1.11 v I (le
( )tb iall ..• I noviembre I97()
() i 1 .1( HIN', 1 novienibl e 1970
8 1 t 11 iii()., • I o( 1111)1e 1()70
R 11 14 1iio', ... 1 noVieliike 1()7()
8 11 ielii(r.. . I novi( iiilli e l')70
Páp, í la 2,30. DIARIO OFICIA!, DEL mmrsTrpro MARINA
Jueves, 10 Ic septi•nibi c de 1970 linn •)
Eillide(1!) c 'ases
Sublenienly
JI iv,a(la
iy.,,a(la ..• .
111 imarla
'rada,
••• •• e
Sil/
Sargel II ."
11.:1;irgrliti)
Saril,(11
S.( I V4.1 1
1 ()
J'.(11 1()
SarKelitO
rrt' O
I1;c1110
'1.1 1 1,r 111()
1 ly 11Hl
IIII)
;iI(111,p•
Sal í,,(111(■
1/. • er
.00
•
1111 • • • •
.11
SI
.•1
• • O
• • •
O • •
• • •
. . .
• • 0
•
•
NoM UPES Y APELLIDOS
nan l'onzítlez „.
,/(hns Nlín 1.1 I■1)(1: írutz I■mil):81;)
.14)sé 'epi110 1 lal l'oso
j(),,é CapeIt) 1.)1.3) . • e • o
V j(.101..i ik
../.01 I I l()(11
V 1( 1 I I 1* 1 1.1 1 j‘r ()
1 '101*01 (,• 1■111/. 11)(11 í i i i ,
11 • • II.
551
e • • • fil •
5.• •••
•• o 5•• •■••
05 • 9110
111.111 I'. .\1;11tílif t hui fati ...
4,11L;i.; ■()I1 7:'11('Z
1■()(11 11_91(.1
).1(1.9) TI 'Mida(' NI:Iellii(b)
id! C1:1 1 'di I( IP)
,iii( MílIAÍ11 1 )()111'111191(7
;mi( 1.,C<> l'oda 1 'it:i
1( (' Fraga Ncii •e• •••• I./ •
Plan Martín Vfilm in .
I mis /\nl nuez Mai-1'11w/
Gircía N1:11(hin.p
j(),,i. idr()
1■(.(lon(1(1 Lit an.ii
\1( )1 ( 1
up,e1 Ni 1 IInc. \,/
Juan •/ (lel () .
1101 10. 111. I
I• So
• • 5 ••b •
.59 •te •1• /e,
'PI ••9 ••ll 55,
I)
•
O ••• .1. .05
0•• 1.0 III, 5.
•1. ••• 5.•
••• •o• •••
lel ..•
Canti<IJ(l
mensual
Pe.velas
.1
3,111111
3,11111)
3.1111()
3.(I(10
3.000
3.1100
3.0110
2,400
2.400
1.800
1,800
1.8(()
1.800
1.800
1,8(M1
1,800
1,800
1.800
1,8011
(100
1,200
1,21()
OH)
Concepto
i)or tole
bC le concede
junios
5 ti írnilis
5 rieni(is
5 ti
5 11 junios
5 1ricinos
5 ti
5 11 ieniw,
1111
4 fi 1(.11i1r-.
.1 1 ieni(r,
f 111(),
.5 trienios
3 1 1 enios
3 I1 ienios
ieniom
3 1 1 ieniom
3 I t junios
3 Ii ienios
3 11 i( nios
I 11 Juni()
irmi08
2 Iiicnius
1 11 itnio
011
11••
11
O
d• • o •
• • • • O o
100 •••
• • • e • I
•
O
•
•
1.0 Id.
o
O e 1
Fe< lia ci une debe
toni•nzar el abono
-+••••••••••••
111)v1(.11111rt
•
1970
1970
1970
1970
1 970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
I,( ('laiii;(1;.11) iI 1(b., (.1 2 (j, 1,1 (1.1.1)(p *1( I('1111 ia iii iii1(.1,1 (le lit
I.( y 1 Hifi() (1), O, 111'1111, 29) y ( <di ;11 l('r,1() 1(1 (1■1111(",14) (11 114 Hl() )." del b« l' u() Ley ( I), ), m'un 271).
1?esoltición núm. 1.314/70, (le 1;1 jel;11 111;i (lel
1 )(.1):111:1111(1)1() (I(' 1 )CI'h(111;11. 1 )(' C(1111.( )1 111111;1(1 c( )11 I()
11)1(1)11(" (I) 1H )1 la SCCH(')11 1 )11(.11111r1 (hl 1 hl );Ii 1;1111c11
10 (h. 1:11, lo) i1lf()Fin:1(1() 1)(H. 11 Inicivenci("Ht (1c1
11:1(1(1 1 )(1):11 1:1111C111(), y r(ill ;11.1 ("2,,b) ;1 b) (11;.1)11e:1() (11
1;1 1 V 1 1 ..;» ). ). 111'1111. ,),(1:i) (11',1)W,1(''1(111(''', C(1111-
1 )1(111;11 1;1' , l'()11l'ed( ' ;11 1)(.1 '1()11■11 (I(' 11 1 111;1(1;1
4_•".~.~~~4., t,r-b■pa-mt.~~,•■••■••~
Irmipleon o clases
o . .• osa com•
Meum•~0, 1•10111110■1011~1•••••••••••••••••••■•••
1;11
Sarp,.
2,',
2.",
(111e ( 1 1 1;1 1 e1;ICI(')1 1 ;1 1 It''..",;1 l(1 1 1 1(111I ;ICH I 1 1 1 1
bies (11 (1 1 1 1'1 1 1 lul Cil C111 1:1 1 (pie Se eXpreSall.
:\ I :1( I 1 1 1, .,,(111 lel 1)1 1.(' de 1970,
FI. ALMIRANTE
j DEL 1)1,1PAUTANIEN'11) 1.)1:.10.;()NAL,
.1(1;111iiI1 Nlaría l'ery junquera
RELACIÓN Q11E ITA.
• •
•
NOM 1M N' 11.1 I II )W;
I ), I. ;me i, ('(1 I1 )F 1 .1
I). ndi (... N1 ()I un() I■in«*111 •
I ), 1.1 ¡in( Le() Nlor( I■ int 4)11
I ). l■odi
„ o
• • • • • •
• •
O
51()0
5,400
5,100
5,400
Concepto
por el (pie
se le co.icede
9
9 iellios
9 ti ienios
9 Irieni()s
Fecha en (pie debe
comenzai c.1 abono
1970
1970
1970
19711
NUL\ F.R A
ES1()S 1111'111(1'i l'e('l111131111 1.1)11 11P, 1)(11'1'4
JAY 1 13/()() (1), 0, 294(i) (.1)11 ;II I c1_,,1() •1
(111e (-,1".11)1r( ( 1 2 1L 1.1 1)(1.,i( i('111 11 111,-,it(1) 1,( 1)1 hIll 1,1 (II. la
111 (1L 1)11(-1() 31 tí( 1114) )($ del 1 ) LI(ll [uy 15/67 ( I ), ). m'un. 251 I.
DI APIO (")11( A 1 1)11 154 !N'Y! 1s R1() PF MARINA
jueves, 10 (1( ..eptiembr( 1971)
Resolución núm. 1.310/70, de la reidtitia
1)e1artainunto (le Permmal.--I)e c4int1imid:,(1 con lo
1)ru1)nehto por la Sección 14:conómica del Depai hin(
lo (le Personal, 10 informado por la Intervenckm,
citado Departamento, y con arreglo a lo di ,i)tie,lo
la Ley 113/66 (1). 0. m'un. 298) y disposiciones com
plementarias, se concede al personal de la Armada
(int figura en !a relación ítilexa lus trienios acumula
Ides en el número y circunstancias que Ne expresitil.
11;pli id, 7 (le --,(.1)1i(.1111)] y ole 1970.
A IAsá I 1/ AN'IV,
1. 14. 1 )1. 1, I )1.,PAI<TANI ENT() PEIISONAL,
1 (),Hi1 1Í1 1 V1-.iría l'ery junquera
EXClook). I t.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases NOMBRES Y APPILLIDOS
•at g. F(.>guntro ... I ). Raniti (1 NI.litínez 4)
•••••••-•.,••••••••■•••••••■■•
1 t...iptidad
1 in(11H1:11
11 '.5.1.1(1.5.
(1,11(i4;,
,••
L,onceplo
por el (pu.
1o. concede
111 111(111(r, o • .
17re Ila (11 (111e (I e)e
(()11le11 Zar el abol 1()
()(1111)re 197(1
NOTA GENERAL
14......dos trienios le( ,dmil di' (.(111 1(),, p(11( jc,, que iablece •1 ptini,() 2 (le 1a (1i.,1)()
l.ey 113/6i6 (I), (*)„. m'un. 298) y ( ()II di l'UVI() it 1() (11,1)11("1() < 11 CI LrtícIII
1<eso1ución nútn. 1.315/70, de 1:1 Jefatura (1(.1
1)(T:uta:mento (1(. 1 'er,011:11. 1)e confoin1111;p1 con 10
1)ro1)tiesto por la Seccit'in (),1(')111ica del 1 )epartainen
to de 1 'cl-‘,()11-31, lo 113;r. 11 wad() pot- la I Wel vetici(")11
citado 1 )upai lamento, \ (.1)11 :t1 reglo a 10) 011, 1() (11
la Ley 1()7/(r() ( I). ( ). lii i . 298) y dispw)1( coni
plentent:1; cónce(1( ,i; permilal de la i\ II
H)11 11 ;111',114)1 1,1 111 111111 d(' liL
)." (1(•1 1)e( t() Ley 1.)/6"/ (1). ( ). ninn. 174),
que 1.111 ;1 CM 1:1 1 (.1:1(:1(')11 :111(--■;1 1(1 111(1110S :1C11111111ii
1)11H ( II c1 11(1111(1() el1'Cl111:1,111(lir (111e
N1:i(11 1(1, / le S(1)11(1111;1 (' PF»).
Al.MiitANTE
j'EFE nr.r. I )i: PEItSoNAL,
Niaría Pery junquera
17.,x‘cmos. Srcs.
('X I )t•( ;111.
REI.ACi(N QUE SE CITA.
NOMBRES Y APELLIDOS
•••••••■■■••1011•
Cantidad
mensual
P eseta.:
CUERPO ESPECIAL DE
I). •()sé Nlatmel hirody
1), 1.1•1ix
I), Maluir1 Ia Campa 1:()1"ante
I). Manuel 1..erreiroa P.plín
D. 1 .(110 J('HIar 21 11( 1.11 110. •••
Do 1)()Iiiiiir() POnee M Ora •11/ ••I t.. 11011
•PO
III. VIO
POI 0.11
011 •1111 11••
1•4 •11• •I• •••
eo• do, 1,01 •PO •I•
11/O ••• •••
CUERI O
1). ( '() Parra( 'Mía S(dier .•
I), (,.1},11, I ..
1). l'In nitte Camina 1:1 alt
1). jw,• ar tínez
1). inan Con(• .1 N1:1 rt ín(
1)„ ( ,.1
hatici,,co Delgado (ialán
1). Ferrerl Nilarlín(z
1). Fernando Franco ( ;ar(la ...
1). José Jiménez Ponce
1), if, X1aríti Pedí erp)
1). M'alío Moreno I ,ap,i") ,1( 11,1
1). 1' cdel 1(.0 1:51111a s'(')1111•/
1). .\1,11111( 1 \fililí/ 1111c114)
1), 1.1 ;In( 1) 1°<'1"(./. 11311t,la
1). 1Pél'•/ (1e1 \14,1:11
o•. •141
4.347
5.31,3
5.313
4.Ki0
4.830
6,279
C011Ce111() 1)()1• (•1 (pie se 1• c()Iicc(le
MAESTROS DE A R SE N A 1.1';
ESPECIAL DE OFICIAL}
*I • 810 ../ 1111
vol1 .0* 10. •
• ••
• •
••
111
• ro.
•••
•■•• •O. *sé
••• 10t0
140
•1.0
Pf.
•••
000 000
1.785
3,57(1
3,570
2.142
2,142
1,785
3,213
1171
1.785
2.499
5,355
3,213
3.213
1.428
tí
3
14
5
7
15
1
1 1.1(.1110)s
1 rit.1110)s
1 ríen lo
1 vielli(r-,
1 1 itIW
1 ri(.111().
1 r i(111(
1 1 1( 111(r,
11-1(11111',
1 1 I('111()
1 1 11111(J .
11.1(•111W-,
11 11-111(ri
11 1( 1111)'
1 1 11 1114r,
483
483
483
483
.183
483
ARSEN A 1, E'S
3,97
357
357
357
3.97
357
357
357
397
357
357
357
357
357
357
357
111(.1111:11(..,-;
111(.11..11,11eS
111(.11',11.(It's
inetv.11.11(.s
niewaiales
111(.11.11i les
111' 11 .11.111's
1111 11'.11,111'
1111 11'.11;lit'S
111( 11'.11il1's
111(1111;11('S
111111!.11:111'S
111(11',11.11('`I
111(11' 11111',
111! .11;111-,
III( 11' 11.11("J
l'Ap,Ma 2,362. DIARIO OFICIAL DEI, MINISTFRIO DE MARINA
je,
OO I
Ohl
10 •
. o •
111
11■••
•
•
•
• I o
dba
Fecha en que (1(.1)0..
comenzar 1.1 ahorno
1
1
1
1
1
pcliihre 197()
ni 1111)re 1970
1°)7t)
(witibre 1970
octubre 1970
octubre 1970
1970
1970
(W1111)10'
o ctubre
()(.1111)1.0.
19711ochibre
1970ocItibrv
(J(1111)1.0. 1
¡e111111 ((:))11(11111re
1970
(10 1111)re
970
(1(1111H e
17
0)
()71)7((1)
LX111
NOMBRES Y APELLIDOS
ri)111.."1, 1
\1.« lleno
j,I.c ainí. 11)pez
L'Abrid \/31(.td A lemany
jueves, 10 (le y.e)ticnibre (k 1970
•
• •
Cantidad
mensii.11
Pesetas
714
3.927
ColiCepto por el que sr k concede
Número 206.
Feclia en (111r debe
comenzar el abono
, 357 1)eset as mensuales
11 trienio‘, (1t. 3•7 pey,et..u,
CUP.1■1'() ESPECIAL DE SIEC.NNICOS '()N1)t1C1'01■
11 • 11 • • • • • •
•
• • • •
945
2.524)
.3 trienios dr 315 p(•••( 1,1•
8 II ienifr, (le 315 peseta men
ott111)1
()C1(11)1 e
197()
197o
1 octubre 1970
1 octubi (. 1970
1 'er1/1(1114'lli
lesolu(ión IÚII,. 1.306/70, (le la
1)(1):111:011(.1ito (1c 1'('r,so1ia1. 1)e coiliorini(1;1(1 (.01, I()
1)1()piii-,1() por I:1 qvceif; 1s (m( (I (. )(1):11
( 1( 1>er;()11;i1, 1(1 1111-01'111;1(1() 1)( ir 1;1 1 ii 1 UVell(:9')11
('il;icl() 1 )(1);i1 1:1111(1i1(), y con 11 I'('1() 1()
1.11 Decielo) 329/()/(le l-ehren) (1)1,1
PI() ( )Fu
•
1,\I, 111'1111. 52), se cmice(l( a 1 per,,()11;i1 de 1;1
,\1111,1(13 que en la relación :111e\a
{1 t j i 111;111(.11C11 (11 el 1111111e1()
(•‘.1)1 (•• ;111.
(1111Slaticia (1I1•
'Madrid, 7 de septiembre de 1970.
F.I. ALMIRANTE
1E14. DEPARTAMEN'lo In. 1'1..1,0Al.,
Joaquín 1\1;11 1:t I' .ry junquera
1:
Empleos o clases
1" M.
1 M."
1" M.
1." M."
•
• • 11
•
•
re.
NOMBRES Y k PELUDOS
•■••■• 1••■••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••■ T-I••■•••••
1). .1014(1; 1.II1S •RedOn(lo Granad(.,
1). Salvador SaillZ Moren() „.
1). Anmel M"artínez V(r:(
1) Juan 1 t ez del Cerro ... •
-
• • • • •
C:antidad
111(11L,1131
1)(1.tie1(1,v
ROO
noo
goo
Kno
Ileel)10
por (.1 que
Se II* e(1111'el
2 permanenci.I.,
2 permaiten( I.L,
2 permaneni
2 pul nianclichi‘ *eco
•1
I Fecha en que debe
comenzar el abono
1
1
1
1
1970
1970
1970
1970
JOTA 1
pei lIl;ul(lI(i;I r I e( Limaran
'Ir Ja 1,v 113/(yr, (1), ). num. 298) y
iner() 27,1).
(1)11 1( r. pl)r( enlaje. que etalikee (.1 punto 2 de 13 (Ii‘,posiciOn transitoria prime! .!
( l( vio • lo (11•1)11(" II) en (.1 artículo 2." del 1 )ecret()-1.ey 15/67 (1). U. 1111
Resolución núm. 1.307/70, (le 1:1 je1:11 iiii (1(.1
111 11:1111(111() (1(' Ilers( 111:11. 1)( C(1111-1)11 11.111;1(1 con lo
pio1,11(-,1() por la Sv(Ti(')11 14..CollóIlliCa (le (.1(' 1 )( j);11 1;1
ii1(.111() 1 )11;11, 1() 111,1(1() 1 )(il- 11 1111(1 V(11(.1(.111
cil;1(1() 1)(1):111:1111(111(), V (.()11 ;111 (r,l() (111)11('111()
11 e 1 1 )cnl( I I i I )( .1"( I 32,9» 1/. 2311e I ( ( )
1) )1.'1( 1A1, 1111111. leed(' ;11 1)(1*()11;11 (le 1;1
\r111;1(lii (pie 1.1wii a (.11 1;1 1*(.1;1C1(')11 ;111('N:1 1)1(111'10
(le pe1•111■111ell('H (11 el 1111111011)
eN1)1*(bs:111,
V c1rellIls1aliclaS (itle
N1:tdri(1, 7 e -1(.1)1.1(.11 d)I f. de 1 )70.
RELACIÓN QUE SE CITA.
/.\ I NI IPANTE
1,I.V 1)11, 1 )E11,11tTNNIENTO DE PERSONAL.,
I();iqu'ut Nlaría l'erv junquera
l'Anide( j(13'"
•••••••■•■••••••••
••••••••••••~cama.
.11)() 1." V.sp. I," NI.'
( ;11)() 1." Ksp. I," 14.1
Libo 1," 11:s1), I " M."
)\11114.S N' A 11..1.1.11)(
Angel Nieves Mascar:1qm,
I■Oniiilo I)(11 i( Pérez
• • II • ag. toa •lio
Illlili 1„ Gutiérrez González
• • IV 11• • • •
so, ••••
Cantidad
mensual
1
.••••••••••••••••— ••••••••
1 '4 'Se 111 V
Concepto
por el que
cun,c(N1('S('
5 1)e1111:111(lit'iiik,
5 1)(1111.111(11H:1,,
5 pul maiieneia,,
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
Fecha en que debe
contelizar el abono
. .
noviembre 197(1
noviembre 1974)
noviembre 1971)
I.1'i1 ,111,1 2
Número 206.
Empleos o clases
olaw.•11••••••
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
1." Esp.
1." Esp.
1." i7,sp.
1.0 Esp.
1.° Esp.
•••••••• 11111~
Jueves, 10 de septiembre de 1970
NOMBRES Y APELLIDOS
I.• 1)iamantinl, Calvo Sabni
I.' /1.• Juan I.11 ii")inez
I.• SI.' 11.ttistín 1■cgo 1 hl
I.* NI. Julián 1■1)(Irígue7. Detts
1.e \I .41 j 11.. RatIMS reía ••■■ e• e** •
Cantidad
mensual
Pesetas
1
1
fí
2
LX111
(-oncepto
por (.1 que Fe( lea en que debe
se le concede comenzar el abono
perman, 11( 1:1 ,
permanencia .
permanencias
permanencias
permanencias
..
• • 11
eloVielilbret
lloyir111bre
II( viembre
noviembre
11oVic1111 ,re'
1970
1970
1970
1970
1970
NOT.• Cil...NER \I.
Estas permanencias se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 1 d,.
mera (lel 1)eereto 329/67 (1). o. m'un. 52), de 23 de febrero, y con arreglo a lo) di
Ley 15/67 (1). 0. núm. 274).
ANUNCIOS PARTICULARES
JE!. VII 1:A DVI. APOYO LOGISTICO
ORGAN0 DE jWAT('R A
.Yección Económica
(93)
1Zeso1ución (le la jefatura (1(.1 Apoyo Logístico del Mi
nisterio de Marina por 1a (iiie se convoca a públic:e
subasta la venta del ex remolcador 1?. 1).-13.
Ida subasta anunciadnae (.1 Boletín Oficial del Es
tado lit-micro 197, (le fecha 18 de agosto del actual, se
celebrará (.11 la Jefatura (1(.1 Apoyo Logístico (Sección
Económica), avenida de Pío XII, número 83, (.1 día
12 de seiniembre de 1970, a las I0,3()
Los pliegos de condiciones por los eine se rige 1:1
misma se encuentran de nianifieklorH 11 expresada
Jefatura del Apoyo Logístico (Sección Económica),
;Lveni(la de Pío XII, número 83, en (lías y lloras hábi
les de oficina.
Nladrid, 1 (le septiembre de 1970. 1'11 (1‘.
intendencia, Secretario de la Imita de
los Pardo.
1);11,,ina 2,364.
o
disp, ie•iOn 11 ansitoria
;l1 1 í( 111() ),"(l(1 1)(*Crl'it)
1 )1 i; (1(')\.; DF, :\ PROV1S IONAM 1 riNTO Y ri'llANStiots.u,..,
C'oncitrso.
(91)
C0110C•11111(1111; 111C(. 1)11ilice1 (111(,
1:r, 1 (),D() 1)()1*:1 (lel (lía 20 (le mi ubre prewtile. aítül
(.11 (.1 SalOti (le I 11111;1.-, (le esta 1 >trecc iOti (le A proviS10-
ti:milenio y Tr:ensporte,-;, avenida de. Píe) X I, 111"1tne.-
ro 83i, se cdebrará concurso para. id adquisid(')11
2.70() Cas(ittillo; con opérculo para proyectilr,
5'738, J)J III 1 niporle. de 5.3(.).500,(N) pewlas.
I ,a,-; renteliciedte-, admini.,11-a1ivas se e1Ict1elit1an dr
inaiiifie.:-,t() en Newwiade, :\d(itttsten)lie.,, de cl(
)ireecknt Aprovi:nnialnictite) v TvansporieH, (lía
y 11()iaS 111,1»1(1 (1('
11111)()1te ;1111111C1•() p)1" (11(111:1 1()`,
adjudicatario',
• admitirá') propociolie (Ittrante treinta
tina \ con:,t11 ti i( M
Madrid, 7 de ,,eplicilibre (le 1970.----17.1 Coronel de
Intendencia, Pte..,i(lettle eic
Subastas, Aliflitcl
1 Ni PRI..NTA M i (\JIS Jo i M iiiNA
DIARIO OFICIAL DEL M1N1STERIO DE MARINA
(le Concursos y
